














































































The 舶来寄席、郷ひろみイン NY 、ヨーロッパ・スーパーDJ、オン・ライン、オリジナル


























a．和製英語：ホームドラマ（a drama of home life）、ハイセンス（stylish, fashionable ）、
ゴールデンウイーク（a week having consecutive holidays）、シャープペンシル（a 
mechanical pencil, an automatic pencil）、サラリーマン（a white-collar worker, an office 
worker）ガソリンスタンド（a gas station）、モーニングサービス（coffee or tea and toast 


























































Почта (pochta)－郵便局、Лампа (lampa)－ランプ、Печка (pechka)－ペーチカ、 
Помидор (pomidor)－トマト、Вокзал (vokzal)－駅、Картошка (kartoshka)－ジャガイモ、 











записи актов гражданского состаяние-otdel zapisi aktov grajdanskogo sosyauanie)―
戸籍登録(課)」は日常会話で使われ、同じ意味のタジク語「ШКАШ(шуъбаи кайди актхои 
ахволоти шахрванди-shubai qaidi akthoi ahvoloti shahrvandi)」は公式に使われる「か
たい」表現であり、テレビ、ラジオ、雑誌などで使われる。他の例は次の通りである。(表
１) 
ロシア語	 読み方	 タジク語	 読み方	 日本語	
Паспорт Pasport Шаходатнома Shahodatnoma パスポート	
Вокзал Vokzal Истгох Istgoh 駅	
Институт Institut Донишгох Donishgoh 大学	
Ресторан Restaran Тарабхона Tarabkhona レストラン	































1. Китоб (Kitob) — 本 3. Мактаб (Maktab) — 学校













   Заимствования.Обогащение словарного состава языка за счет словара других языков –
обычное следствие взаимодействия разных народов и нации на почве политических 、
торговых，экономических отношений.При заимствовании новое слова чаще всего приходит 
вместе с новыми вещами，  с введением новых организационных форм учреждений 
должностей.Однако бывают и такие случаи， когда заимствованное слова приходит как 
синоним для уже имеющегося в словарном составе заимствующего языка слова...Причина 
такого дублирования слов в языке бывают разные;иногда это стремление к 
терминологичности ，особенно когда заимствованное слова-международный термин，
иногда стремление   выделить какой-нибудь оттенок， значения неясный в своем слове，
а иногда и просто мода на иноязычные... 































































１．	 回転変流機	 2．転炉	 3．周波の数切りかえ装置の意味で使われている。しか
し、ロシア語の「конвертер」は 2 の意味だけである。 























































   (Рахим-заде Карина(2006) ”Взаимопроникновение русского и таджикмкого 
   языка в разговорной речи население Душанбе”, Государственный Институт   
   Русского языка имени А.С.Пушкина) 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E8%A3%BD%E6%BC%A2%E8%AA%9E 
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